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bvenals in 1953 is sr ook dit jaar w:;er een aroef opgelet met enkele^* 
'H nieuwe stemeonenrassen om daze te beoordelen on z aekteresasterrbie en oooren:'ST,. 
Opzet van de__proef. 
Ue volgende rassen werden in de or eel opgenomen: 
I jJubbelwit zonder draad. 
II Prob&tor ( -4eö. de Jong). 
III like Is a ( Vreeken). 
IV Blanda (. ftebr, v.d. Berg). 
De proei werd in tweevoud opgezet op het perceel van de lieer G-roenewegen 
naast het Droefstation, zie onderstaande plattegrond. 
Plattegrond van het proefveld. 
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le pro :-±'. 
Lie vaIdles waren 2 2g h = 5 k" groot, de plantafstand was 30 40 cm, 
zodat er AO pollen van drie bonen waren uitgezet oo ieder veld,ie. 
Uitvoering.van oe_ oro_e£. 
De bonen werden oo 25 lei ter plaatse ^elsgö, '•) bonen per pol. be normale 
cultuurwerkzaamhedenverden steeds OP tijd uitgevoerd. 
iür werd driemaal ^eoo-'so en direct na de derde oogst werd net aowes OP-o-
ruiml'. 
laarnemingen tijdens de groei. 
A. Opkomst. 
deze waarnemingen werden vooral geria..n e groeikracht, gezondheid en oeorengs 
heeds bij de opkomst oleek dat er ver ,"C hi lier,, te zien waren, mp 5 Juni n.l. 
paf iiubbelwit zonder draad reeds de eerste looxolaae jes te sien. Probator 
en hwelsa stonden toen met de zaadloube/. ooyen de grond ien bi,-) ilanda ee-on 
de grond pas te scheuren maar waimn de olant.ies nor: niet te y.ien. 
Door de slechte weersomstaiibjmmeden was Ie opeomst vrij slecht, dit bleek uit 
heb aantal pollen wat OP 19 Juli gemiddeda per veldje aanwezig was n.l. 
bubbeJwit zoneer araad 35 
Probator 36 
lire Is a 32 
Blanc- a 29 
later oijn deze getallen nc-: kleiner geworaen wat oleek uih ee;i telliir; on 11 
Senmember, deze goi c;e volgende cijfers ta sisnî 
Dubbelwit aoiider draad 30 
Probator 34 
'ibcelsa 2 4 
Blanda 24 
B. Groeikracht. 
Op 3 en od 10 Juli zijn er standcijfers voor not gewas gegeven. Deze waren 
voor de verschillende rassen gemiddola als volgt: 
Dub'beiwit 2. dr. Probator : dxelsa blanda 
3 Juli 1 6| 5 4;:' : 2* 
10 Juli j ?2 5: ' ; 4;: 3 
Dat deze ci,jfsrs 7.0 laao zijn is een gevolg van de weersomstandigheden , 
zoals veel re^en en veel vdndscuade. 
Daarom. moren deze ci.liers ook niet als algemeen geldend aangenomen worden, daar 
ze in een normals zomer geheel anders kunnen zijn. 
G. Ziekten. 
Tijdens de rrceineriotis xr, ook herhaaldelijk op ziekten gecontroleerd, hierbij 1 
kwamen we tot de vollende in tabel I weergegeven conclusies. 
Tabel I. 
ûubbelwit z.dr. i Probator 1 Ikels a dlandav 
Vlekken zi ekte vrij veel weinig i iets matig 
7 etvlekkensiekte geen weinig 1 iets matig 
Rolaozaiek matig iets iets iets 
Topnecrose licht iets 1 vrij veel vrij vee] 
Dat eS over het algemeen zo weinig rolmozaïk opgetreden is vindt waarcchij: 
lijk zijn oorsaak in het feit dat er aoor de vele rege-n ook maar een geringe 
luisaantasting is voorrekomen. Deze heeft dan ook weinig verspreiding van het 
virus veroorzaakt. 
D. ü?fT,t. 
De eerste oogst vond dlaats op 17 âiogustus, de tweede op 3 oepteo.oer en de 
-erde en laatste op 11 September. De verkregen opbrengsten zijn in tabel 2 
samengevat: 
Tabel II. oogstvegevens 
17 Augustus 3 September li September Totaal 
Uubbeiwit zonder draad J 4700 gran 4520 gr too B40 gr am IOO6O gram. 
Probator i 3700 " 3Ö7O 11 I320 » 8Ö90 11 
drools a I 1650 « I76O » 3bO " 3790 H 
3landa ; 2850 li 
; 
1470 " 290 « 4610 H 
Uit deze cijfers blijkt, dut JJubbelï-ïit zonder drdad de hoogste oDbrenrr-t hooft 
gegeven, waarschijnlijk ômrr de geringe aantasting van rolmozaxk in ceze zomer. Dat: 
na 
volr-t Probater, vervolgens blanda en ton laatste .bmelsa. 
Als we de oobrengst van iJubpejwit on lüG B stellen, aan icrijgen we de vollen­
de verhouding» 
Dubbeiwit 100 n, Probater 88 B, Bxelsa 38 ;o en Blanda 46 B. Voor een duidelijk 
overzicht van het oogstverlaop aijn deze cijfers in een araiiek uitgezetl, zie 
bijlade I). Doordat er echter zoveel planten weggevallen zijn geven we iiioroneer 
in tabel 3 eSil ever zicht van de gemiddelde opbrengst in .grammen oer plant. 
Tabel III, gemiddelde opbrengst per plant. 
Dubbelwit 
I68 gr 
Indien 
Probator 
130 gr 
Bme Is a 
79 gr 
Blanda. 
96 gr j 
we cieze gemiddelde opbrengst in procenten uitdrukken d &n krijgen we 
het volgende beeld: 
üubbelwit 100 >, Probator 77 B, K-ielsa 47 B, Blanda 57 >. 
Deze cijfers komen wel iets gunstigeruit voor de rassen met de laagste 
opbrengst, maar ondanks dat olijven z.e toch ver beneden de opbrengst van de ^uboel-
wit. 
Kwaliteit van o.e p_eul. 
Om een indruk te krijgen aangaande de uiterlijke vorm van de peulen is 
nagegaan: a. het aantal peulen per y- Kg 
b. het aantal praktisch rechte peulen oer 100 stuks. 
c. het aantal sterk gekromde peulen. 
d. het aar tal te korne peulen 
e. hoe groot de gemiddelde lengte-breedte en nikte van de peulen was. 
Deze gegevens zijn hieronder in tabel 4 weergegeven. 
'faoel iy. -gewicht en vorm van de peulen. 
aantal aantal aantal aantal gemind •gemiüd. 'gemidd. 
peulen rechte kromme korte lengte breedte dikte 
per w Kg per 100 ry ; per 100 i' g per .100 
Dubb eiwit 96 05 i a i 7 9,99 cm 1.02 era O.89 cm 
Probator 100 92 
; 
: 4 4 9.72 cm I.32 cm O.87 cm 
Bmelsa 103 78 ; 8 14 9.58 cm O.95 cm 0.90 cm 
Blanda 111 79 
• 
^
 
8 IO.87 cm 0.95 cm 0.89 cm 
Be zien hier dat Blanda de langste peulen had en Probator de breedfcte. ue 
dikte der peulen liep zeer weinig uiteen. Bij üübbelmt was net aantal per Kg 
het laagste terwijl •••e loch in lengte noch in breedte of dikte aan de spits staat, 
hieruit km men dus ai'leiden dat ze het hoogste soortelijk gewicht neeft. 
Kook en smaak proeven. 
Ook zijn er kook en smaakproeven genomen, de bemiddelde tijd welke nodig was 
voor het koken van de verschillende rassen is hieronder in tabel 5 weergegeven: 
Tabel Y.kook en smaakproeven. 
f W.,-4 AA x^jd. deoqrde ling, 
zoet, zacht en mals 
fi.in van snaai; en rials 
goed van snaak en mals, iets steviger dan vorif 
vrij ? oet wat stug. 
•Uubbelwit 1 uur. en 7 min. 
Probater i uur en 5 rain. 
Kxelsa 1 uur 
Blanda 1 uur en 1^ rain. 
iian deze smaakoroei' is door 4 personen deelgenomen die eenparig tot de hier­
boven genoemde uitslag kwamen. 
Samenvatting. 
•Uocr de slechte weersgesteldheid van de afgelopen soraer kunnen er geen 
betrouwbare conclusies uit bovenstaande cijfers ge trokken worden, op de eerste 
olaats is de unkoiast slecnt geweest en zi,jn er ook tijdens de te^lt nog verschil­
lende olanten weggevallen, bovendien was de groei van de andere olanten z odanig 
slecht dat hier geen normale oogst van ts verwachten Tras. 
Daarnaast trad rolraozaik, waarvan bekena is dat .Jua* eiwit in normale zomers 
veel te lijden heeft, dit jaar maar in geringe mate,op zodat deze voor de Dub-
belwit zo rennende factor in noi-male jaren, nu bijna geen invloed uitoefende. 
.P. van ;'inden, 
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